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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mondo.
Orden Ministerial núm. 708/75.—Se aprueba
Ja entrega de mando del crucero Canarias, efectuada
por el Capitán de Fragata don Carlos Rodríguez To
rres al de su mismo empleo Capitán de Fragata don
Angel Torres Fernández.
Madrid, 17 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA' DA VEIGA
4
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.633/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Vocal Accidental
de la JUAS al Capitán de Corbeta (AS) (G) don
Eduardo Gómez !Castillo.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.634/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se confirma en el destino
de Profesor de la Escuela Naval Militar al Capitán
de Corbeta (A) don Manuel Posada Calleja.
Madrid, 19 de septiemibre de 1975.
EL DIRECTOR
HE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Extmos. Sres. ...
Sreá.
Francisco Jaraiz Franco
I Resolución núm. 1.635/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío a continuación relacionados em
barquen en la fragata Extreimulura, cesando en el
crucero Canarias:
(A) don Felipe Abarzuza Abarzuza.
(A) don Francisco Curiel Piña.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
debiendo tomar posesión el día 2 de octubre próximo.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.636/75, del Director de Re
cluamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas (CL) don Manuel Vida1
Venturini pase destinado a la Jefatura de Manteni
miento del Arsenal de Cartagena, con carácter for
zoso, cesando en el Alto Estado Mayor.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Orden Ministerial núm. 709/75 (D).—Con
arreglo a lo preceptuado en la Orden Ministerial
de 5 de agosto de 1954 (D. 0. núm. 183), y por ha
berse cumplido el día 19 del actual un ario de su de
saparición en el accidente sufrido por el avión "Grum
man Albatros AN-1-1", en aguas de Cartagena, cau
san baja en la Armada, a partir de la indicada fecha,
los' Tenientes de Navío a continuación relacionados:
(Er) (AvT) don Francisco Javier Fernández Pei
teado.
(AvT) don Carlos Saura y Manuel de Villena.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 842/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por cumplir el día 25 de di
ciembre de 1975 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento Fogonero don Fran
cisco Guzmán Palma cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
EXC4T1OS. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 841/75, del 'jefe 'del Departa
mento de Personal.—Por cumplir el día 1 de marzo
de 1976 la edad reglamentaria, se dispone que en
dicha fecha el Sargento Fogonero don José María
Pato Fernández cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
Licencias reglamentarias.
nesolúción núm. 1.637/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendi
do el Cabo primero (V) Especialista Mecánico Ma
nuel del Valle !Escudero en los preceptos contenidos
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 2.198/72 (B. O. del Estado núm. 202 y D. O. nú
mero 230/72), se le conceden dos meses de licencia
reglamentaria, a disfrutar en Piedrahita (Avila), per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de su actual
destino.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado" y "cumplido".
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Deposición de empleo.
Orden Ministerial núm. 710/75 (D).—En cum
plimiento de la sentencia de 30 de enero de 1975,recaída en causa número 47/74, de la Jurisdicción de
la Zona Marítima del Estrecho, procede deponer de
su empleo al condenado en la misma Cabo primero
Especialista Artillero (V) Francisco Durán García,
el cual no podrá obtener ningún otro durante el tiem
po de cumplimiento de la pena principal y quedando
en la situación militar que le corresponda.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ,..
Sres.
...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 711/75 (D).—En cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 8.° de la Leynúmero 19/73, de 21 de julio, para !Especialistas de
la -Armada (D. O. núm. 168), se dispone pase a
la situación de "retirado", a petición propia, el Cabo
primero (V) Especialista Hidrógrafo José Javier Rei
no 'Castro.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.638175, del Director de Re
clutamiento y. Dotaciones.—En aplicación de lo pre
ceptuado en el punto 3 del artículo 43 de la Ley ar
ticulada de funcionarios civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40), se dis
pone que el funcionario civil del 'Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales don Francisco José Zamora
Lidón cese en la situación de "excedencia especial",
confiriéndosele destino en el STEE del Arsenal de
Cartagena.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Prórrogas de licencia por enfermo.
Resolución núm. 1.639/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Sanidad de la Ar
mada, se dispone se considere al funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Antonio Galia
no Ortiz en situación de prórroga por tres meses
de la licencia por enfermo que le fue concedida por
Resolución número 174/75, de 8 de febrero (D. O. nú
mero 36), durante el período comprendido entre el
20 de mayo y el 20 de agosto del año en curso ;
siéndole de aplicación lo preceptuado en el artícu
lo 69 de la Ley articulada de funcionarios civiles del
Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado
número 40).
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.640/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Oficial de tercera (Impresor Planográfico) don
José Antonio López Aguilar, con destino en el
Instituto Hidrográfico de la Marina, pase a la
situación de "excedencia forzosa", a partir del
día 31 de agosto del año en curso, con arreglo a
lo previsto en los artículos 46, inciso d), y 50
de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Deberá solicitar su reingreso dentro de los dos
meses siguientes a su licenciamiento.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Contrataciones.
Resolución núm. 1.641/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la
contratación del personal que a continuación se
relaciona :
Doña María del Carmen Gutiérrez Romero.—
Con carácter interino y la categoría profesional
de Oficial segundo Administrativo, para prestar
sus servicios en la Policlínica de "Nuestra Señora
del Carmen", a partir del 2 de agosto de 1975.
Cesará al término del plazo indicado, o antes, si
se cubriera con un funcionario el puesto de tra
bajo que interinamente ocupa.
Don José Ortega Berruga.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Peón, para prestar
sus servicios en el Servicio General de Movi
miento del Arsenal de Cartagena, a partir del
día 23 de julio de 1975
Don Ramón Merino Fúster y don Juan Cas
tañeda Galán.—Con carácter fijo y la categoría
pofesional de Peón, para prestar sus servicios en
el STA del Arsenal de La Carraca,, a partir de
la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Doña Josefa Espinosa Molina.—Con carácter
ftd,o y la categoría profesional de Lavandera,
para prestar sus servicios en el Hospital de Ma
rina de Cartagena, a partir del 1 de agosto ' de
1975.
Don Juan Castro Bustabad. Con carácter in
terino y la categoría profesional de Mozo de
Clinica, en sustitución del titular de la plaza
don Faustino Freire Rodríguez, que se encuen
tra dado de baja por enfermedad, para prestar
sus servicios en el Hospital de Marina de El
Ferrol del Caudillo, a partir de la fecha. de ini
ciación de prestación de servicios.
Madrid, 18 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAA._
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Hombres-Clave de Seguridad Interior.
Resolución delegada núm. 843/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se amplía
la Resolución delegada número 706/75, de la Jefatura del Departamento de Personal (D. O .nú
mero 183), en el sentido de designar para reali
zar 'el Orso de Hombres-Clave de Seguridad
Interior, que se desarrolla en el CIAF del 13 de
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septiembre al 15 de noviembre de 1975, al Mecá
nico Mayor don Miguel Martínez Cuadrado.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Adiestramiento dotaciones fragatas DEG.
Resolución delegada núm. 845/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispone
que los Suboficiales y Cabos que a continuación
se relacionan efectúen los cursos "C". que se
indican, correspondientes al ciclo de adiestra
miento previo a su embarque en la fragata Ex
treinctzlztra.
Sargento primero Condestable don Manuel
Vázquez Padín.—Curso S-516.—Fecha prevista
de comienzo: 28 de octubre de 1975. — Duración :
Veintiséis semanas.
Sargento primero Radiotelegrafista don Do
mingo López Fornos.—Curso S-540.—Fecha
prevista de comienzo: 24 de noviembre de 1975.
Duración : Once semanas.
Sargento Electricista don Miguel Calvo Mar
cos.—Curso S-542.—Fecha prevista de comien
zo: 24 de noviembre de 1975. Duración : Cator
ce semanas.
Cabos pimeros Electrónicos, con carácter
eventual : Francisco Esparza Aranda.—Curso
S-508.—Fecha prevista de comienzo :, 28 de oc
tubre de 1975.—Duración : Dieciséis semanas.
Julio B. García Casqueiro.—Curso S-517.—Fe
cha prevista de comienzo: 28 de octubre de 1975.
Duración: Veintiséis semanas.
Manuel Rodríguez González.—Curso S-518.
Fecha prevista de comienzo : 28 de octubre de 1975.
Duración : Veintiséis semanas.
Cabo primero Radiotelegrafista, con carácter
eventual : Juan A. Carrillo del Rey.—Curso S-541.
Fecha prevista de comienzo: 24 de noviembre de
1975.—Duración: Once semanas.
Los interesados cesarán en sus destinos. Duran
te la realización de los cursos, los Suboficiales de
penderán de la Dirección de Enseñanza Naval y
los Cabos dependerán de la Dirección de Enseñan
za Naval en asuntos relacionados con el desarrollo
de los cursos y de la Jurisdicción Central (Ayudan
tía Mayor del Ministerio) a efectos económicos y ad
ministrativos.
Madrid, 19 de septiembre de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Página 2.418.
Tropa
Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.
Bajas.
Resolución delegada núm. 844/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Causa baja
como Cabo segundo Especialista de Infantería de
Marina con carácter eventual Vicente Martínez
Rubio, el cual se incorporará al próximo curso de
formación de Cabos segundos de Infantería de
Marina de la Aptitud de Teléfonos, debiendo con
tinuar en el servicio de la Armada hasta dejar
extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 19 de septiembe de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Herrnenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS'
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
'MEM
Secretaría General. —Destinos. -- A propuesta del
señor Ministro de Marina, pasa destinado a la Rela
toría del Consejo Supremo de Justicia Militar el Ca
pitán Auditor de la Armada don Pascual García
Ballester.
1VIadrid, 16 de septiembre de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 211, pág. 1.249.)
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Dirección de Enseñanza.— Revalidación anual del
título de Paracaidista.—Conforme a lo establecido en
el apartado 3.1.5 de la Orden de 27 de diciembre
de 1974 (D. O. núm. 2), se constituyen las siguientes
tandas de revalidación para el trimestre octubre-no
viembre-diciembre de 1975.
PRESENTACION EN ALCANTARILLA
EL DIA 6 DE OCTUBRE, A LAS DIEZ
HORAS
Infantería de Marina.
Cabo primero don Pedro Miguel Liarte César.
Cabo primero don Juan Carlos Alfonso Maya.
Madrid, 11 de septiembre de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 211, pág. 1.258.)
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